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به من آموخت تا چگونه در عرصه   روح پاک پدرم که خاطراتش
 .زندگی، ایستادگی را تجربه نمایم
 
 تقدیم به:
و به مادرم، دریای بی کران فداکاری و عشق که وجودم برایش 
 .همه رنج بود و وجودش برایم همه مهر
 
 همسرم:  و تقدیم  به 
آکنده از عشق و معرفت که محیطی به پاس قدر دانی از قلبی 
و امنیت و آرامش و آسایش برای من فراهم   سرشار از سلامت











 شکر و قدردانی
سپاس خدای را که سخنوران، در ستودن او 
بمانند و سلام و دورد بر محمّد و خاندان پاك او. 
بدون شک جایگاه و منزلت معلم، اجّل از آن 
است که در مقام قدردانی از زحمات بی شائبه 
ی او، با زبان قاصر و دستناتوان ، چیزی 
 بنگاریم. بر حسب وظیفه و از باب: 
من المخلوقین لم یشکر " من لم یشکر المنعم 
 اللَّه عز ّو جل"ّ 
 
از استاد با کمالات و شایسته؛ جناب آقای دکتر 
فتحی که در کمال سعه صدر، با حسن خلق و 
در این عرصه بر من کمکی فروتنی، از هیچ 
دریغ ننمودند و زحمت راهنمایی این رساله را بر 
جناب آقای عهده گرفتند؛ از استاد ارجمند ، 
این  راهنمایی، که زحمت   ن فتحیافشیدکتر 
رساله را متقبل شدند و از استاد فرزانه و 
 مهرداد میرزارحیمی جناب آقای دکتر دلسوز؛ 
  
به خاطر کمک های ارزشمندشان در تکمیل این 
رساله ؛ کمال تشکر و قدردانی را دارم باشد که 
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ALL: Acute Lymphoblastic Lukemia 
FAB: French-American-British 




CNS: Central Nervous System 










دس وٛدواٖ ٔثتلا   llec B erp ksir hgiH  )GOC(ػاِٝ ؿیٕی دسٔا٘ی تٝ سٚؽ 5ػاِٝ ٚ 3تشسػی ٘تایح تما 
  4931تا  9831عی ػاِٟای  تٝ ِٛػٕی حاد ِٙفٛتلاػتیه دس تیٕاسػتاٖ تٛػّی اسدتیُ
 چىیذٜ
تٝ كٛست تِٛیذ وّٛ٘اَ ٚ تٛلف خٛ٘ؼاصی ِٙفٛییذی ٘شٔاَ دس  )LLA(ِٛػٕی حاد ِٙفٛتلاػتیه  :صٔیٙٝ
ٔیضاٖ تما تٝ كٛست چـٍٕیشی اص ؿایؼتشیٗ تذخیٕی دس وٛدواٖ ٔیثاؿذ .   LLAٔغض اػتخٛاٖ ایداد ٔیـٛد .
 ٔیلادی افضایؾ یافتٝ اػت. 0691ػاَ 
 دس یه ٔشوض دس ایشاٖ ا٘داْ ؿذٜ اػت.  LLAػاِٝ تیٕاساٖ ٔثتلا تٝ  5ػاِٝ ٚ  3ایٗ سػاِٝ تشسػی تما  :ٞذف
دس  4931تا اػفٙذ  9831ػاَ وٝ اص ٟٔش  51تیٕاس وٕتش اص   08تٕاْ اعلاػات ٔشتٛط تٝ ٔٛاد ٚ سٚؽ ٞا:
-تمؼیٓ تٙذی فشا٘ؼٝتخؾ ا٘ىِٛٛطی تیٕاسػتاٖ تٛػّی اسدتیُ تـخیق دادٜ ؿذٜ ا٘ذ اص ٘ظش ػٗ،خٙغ، ٘ٛع 
 erp ksir hgiHتیٕاس دسٔاٖ ؿذٜ تا پشٚتىُ  55وٙٙذٜ اسصیاتی ؿذ٘ذ ٚ تظاٞشٚ ٔـخلات  تشیتا٘یا-آٔشیىا
 اسصیاتی ؿذ٘ذ.تما  ، ػٛد ٚ ٔیضاٖ اص ٘ظش  پاػخ تٝ دسٔاٖ  llec B
%)  آٟ٘ا پؼش  35/8٘فش (  34ػاَ لشاس داؿتٙذ. دس ایٗ ٌشٜٚ  9تا  1% تیٕاساٖ دس س٘ح ػٙی 58: ٘تایح
% تٛد. ٔیضاٖ 18ػاِٝ  5%ٚ تما  58/5ػاِٝ  3% تیٕاساٖ تٟثٛدی دس اِٚیٗ دٚسٜ ایٙذاوـٗ داؿتٙذ. تما 29/7تٛد٘ذ.
ٔٛاسد  %03 ,% تٛد. اص ٔیضاٖ ٔشي ٚٔیش اتفاق افتادٜ05ٚ ٔشي تؼذ اص ػٛد  % تٛد02تؼذ اص تٟثٛد اِٚیٝ ػٛد 
 ٔشي دس فاص ایٙذاوـٗ اتفاق افتادٜ اػت.دس وُ ػفٛ٘ت ػّت اكّی ٔشي تٛد.
دس  llec B erp ksir hgiHدسٔاٖ ؿذٜ تٝ سٚؽ   LLAػاِٝ دس تیٕاساٖ ٔثتلا تٝ  3تما  ٘تیدٝ ٌیشی:
% تٛد. ٔیضاٖ ػٛد ٔغض اػتخٛاٖ تا ایٗ پشٚتىُ واٞؾ 18ػاِٝ  5% تٛد ٚ تما  58/5تیٕاسػتاٖ تٛػّی اسدتیُ 
 یافت. اوثش ٔٛاسد ٔشي تٝ ػّت ٔؼایُ ػفٛ٘ی اتفاق افتادٜ وٝ تاػث واٞؾ تما تیٕاساٖ ؿذٜ اػت.
 ؿیٕی دسٔا٘ی ،٘دات یافتٍی  ،ِٛػٕی حاد ِٙفٛتلاػتیه  وّیذی: وّٕات
